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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN dari skripsi ini adalah untuk meningkatan efektifitas dan 
efisiensi kinerja dari proses bisnis yang dijalankan perusahaan. Selain itu diharapkan 
dengan adanya penelitian ini maka dapat membantu perusahaan induk dalam memantau 
kegiatan bisnis terutama dari kegiatan penjualan yang dilakukan oleh anak cabang dari 
perusahaan PT.DAPUR SUNDA. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode wawancara, metode analisis, 
metode perancangan diagram serta studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari 
buku-buku dan sumber literature lainnya. 
HASIL YANG DICAPAI ialah memberikan gambaran mengenai sistem informasi 
penjualan yang sedang berjalan pada perusahaan. Dengan harapan perusahaan dapat 
memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam sistem berjalan sebagai dari 
hasil analisa penelitian. Disamping itu kami turut memberikan sebuah prosedur dan 
perancangan sistem informasi penjualan baru yang sudah terintegrasi dengan 
menggunakan aplikasi openbravo. 
SIMPULAN yang diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah sistem manual yang ada 
pada perusahaan masih memiliki kelemahan dimana setiap bagian yang terlibat dalam 
penggunaan sistem masih belum terintegrasi. Kelemahan tersebut dapat diminimalisasi 
dengan penerapan aplikasi openbravo pada proses bisnis perusahaan. Dengan adanya 
aplikasi open bravo maka kinerja perusahaan menjadi lebih mudah dan efisien. 
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